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C A D A  Q U I N Z E  D I E S  
Aquell revolucionari de  la vella sarsuela tats, i, jugant, jugant, ho arribarien a per- 
castellana que proelamava la ilibertat de dre tot, adhuc la camisa i la vergonya; els 
pensament i volia que fossiu condemnats, que mai s'han entés a si mateixos i volen, 
amb la pena de  mort, tots els que no pen- en canvi, entendre els altres i fer que els 
sesin com el1 pensava, i que es passava les altres s'entenguin per voler'ho ells; i els 
hores del dia fent escarni de tot lo que te- que es tenen per poetes i no saben qué és 
uia olor de  sagristia, peró que, en ficar-se un vers i els que publiquen contes, uovel- 
al llit, no es descuidava de fer la senyal de les i treballs de  critica literaria i no saben 
la créu darnulit del seu front i de la seva de  escriure quatre mots sense caure en im- 
boca i del seu pit, sempre sera un tipus de  perdonables iilcorreccions. 
actualitat i la més genuina representació Per lo que pugui contribuir a millorar 
dels incomptables homes que prediquen aquest lamentable estat de coses, cada dia 
allb que no créuen i que no son capacos em sembla més mereixedora d'estima i en- 
de practicar alló que acoiicelleu que prac- coratgemeut la feina del nostre CENTRE en
tiquin els altres. 1 d'homes d'aquesta mena el seu doble aspecte de il.lustrar i educar 
n'hi ha hagut i u'hi hauia en tot temps, els ciutadans, i per lo velles, extenses i 
mentre la manca de  educació ciutadaua fa- fondes arrels que té el mal, no em sorpren 
ci que la gent no sipiga que, en el mateix gens ni mica que, ara i adés, surti quan 
pla que hi ha els drets a disfrutar, han de  menys pugui sospitar-se, alguna nota dis- 
posar-s'hi els deures a cornplir, i mentre la cordant, idhuc dintre mateix de casa nos- 
supina ignorancia que els homes tenen de tra, donada per algú atacat de  la terrible 
moltes coses, els faci airevits per a ~ a r l a r  malaltia, com acaba de passar amb el nos- 
d'elles com si en posesin catedra. Manca tre estimat confrare local =Las Circunstan- 
de educació i exces de  ignorancia, que ex- cias* que, en son número del dia 20 de  
pliquen perque, si gireu i'esguard al vostre geuer, dedica uns comentaris a la confe- 
entorn, veureu que son l e ~ i ó  els moralistes rencia de  Mn. Baldelló sobre la cansó PO- 
quina vida privada i pública és un teixit de  pular catalanl, qiie son una plena i contun- 
totes les inmoralitats; els que no saben de  deiit manifestació de que a l is  columnes 
administrar el seu patrimoni i es sacrifi- d'aquell diari hi han, malhauradament, arri- 
quen fent d'administradors deis b e n ~  eo- bat els microbis de la rnalura. Efectiva- 
munals; els que diuen del joc les mil ~ i c a r  ment, ilegiu l'article titolat Al  marge d'una 
dies i el pinten, tal i com és realment, com conferencia que ha ~ubl icat  el vetera diari 
font inestroncable de tota mena de  malves- reusenc, i veureu que no és possible tro- 
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bar un exemple més patent d e  intoleran- ta segona afirmació nostra, ens bastara dir 
cia i de  fóbia partidista, que aquest arttcle dues paraules amb referencia a les frases 
fet amb I'idea de  defensar i ~roclamar la galanes que atribueix, I'articde, al Sr. Cai- 
tolerancia i la neutralitat de  la tribuna del xés, i a I'aíirmació que fa de que, la confe- 
C ~ N T R E  D  LECTURA; c o n  no és tampoc rencia, s o  correspongué al tema que havia 
possible escriure un treball periodístic, per sigut anunciat. Les tals frases galanes, no 
modest qne sigui, més incorrecte, i que més han sigut pronunciades mai pel Sr. Caixés, 
s'aparti de  la trajectoria dels fets reals, que esta molt per damunt de  les tonteries 
que les ratlles que estem comentant i que i disbarats que I'articnlista l i  penja, fent- 
'Las Circunstancias. ha tingut I'hora tonta I'hi dir que desitjava que efs oients de  la 
de  donar a la llum pública, tot volguent conferencia n'haguessin assaborif dolcesa 
fer un relit vcridic i minuciós i una critica -per a lo qual valia més repartir cara- 
asciensada de la conferencia formosissima mels-i que els nostres cors i el nostre es- 
de Mn. Baidelló. perit-no sabem per quin motíu lo primer 
Que el conirare reusenc ha caigut en ha d'ésser en plural i lo segon en singnlar- 
pecat de  intolerancia, oblidant-se per des- haguessin volat i s'haguessin ajuntat en 
gracia del llevat d'eclecticisme que deu les rrgions angelicals, que aqueix poder te- 
encara conservar de  les velles doctrines nen les evocances de 1 infantesa etz., etz., 
castelarines, és eviderit. Mireu sino, com sense atabal-nos d'explicar si aquest poder 
diu que no té inconvenient en que, donant consisteix en ier assaborir dolcesa, o en 
una nota simpcitica de lliberaiisme BEN fer volar els nostres cors, en plulal, i el 
ENTES, el CENTRE ofereixi la seva tribuna nostre esperit, en singular, o hé en ajuntar- 
per a fer propaganda dliiearis o de creen- los en les regions angelicals on poden en- 
cieS, indistintarnent, sense preferencies n i  trar o desitgen entrar-hi, homes com I'ar- 
mires. com se suposa, encar que tractanf ticulista, que no volen ni parlar de religió i 
de religió és més dificil foto vegada que el que es senten amb els nervits atacats per 
Reglamenf de la casa, en son article pri- sí una conferencia pot ésser titllada de  
mer, segon paragraf, diu textualmenf: .El caicilica i apostciiica. 1 en quant a si el te- 
CENTRE permaneixerá neutral en politica i ma anunciat correspongué o no al desen- 
religní.. De manera que, dintre del grup de  rotllo de  la conferencia, no més ens caldra 
idearis i creéncies del5 quals admet, l'autor recordar que Mn. Baldelló, en comenqar el 
de  I'article, que pot ferse propaganda-vo- seu meritissim treball, dona una classificació 
lem creure que no voldra dir propaganda de  la c a y ó  popular catalana i digué que, 
a tal1 de  miting, que és la forma en que sol essent impossible,per manca de  temps,par- 
compendre'si practicar-se aquila propagan- lar de les diverses classes de  canqons popu- 
da-de la tribuna estant del CENTRE, no lars,ell es contrauria a parlar de  les nadales, 
deu figurar-hi la política i si la religió, puig cosa molt més Ilógica i natural, per a un 
si és que totes dues hi son comptades, no capella, que no pas que hagués tractat de  
compreném perque, tractar de religió és les cancons del rengle de  les amoroses, de  
més dificil, que és una manera delicada, color més a menys verdós, que de  tot hi ha 
suau i diplomatica, que té I'autor de dir a la vinya de la cansó popular. 
que de  religió no hauria de  parlar-se'n, i De la tercera afirmació nostra, de  la tara 
en canvi no ha d'ésser, també, més dificil, de  incorrecció que han assenyalat a I'arti- 
tractar de  política, que és materia respecte cle, val mes no parlar-ne. Son tantes les in- 
d e  la qual, segons e! nostre Reglament, el correccions, que un hom no cap com ni per 
CENTRE ha de permaneixer neutral, com on posar-s'hi. I per altra part, no volem pas 
neutral ha d'ésser e n  religió. 1 é s  q u e  que els companys de  [Las Circunstancias> 
I'articulista no s'ha atrevit a expressar cla- puguin enfadar-se, ja que el nostre objectiu 
rament el seu pensament que, segons sem- no ha sigut altre, que doldrens de que en- 
bla, deu esser aquest: al CENTRE pot trae- care hi hagi qui no sapiga interpretar, cense 
tar-s'hi de  tot, pot fer-s'hi propaqanda de  apassionament i amb claretat de  judici, aixó 
tot, absolutamcnt de  tot, menys de  religió. de  la neutralitat en política i religió que el 
AixO ni tampoc mentar-ho. nostre Reglament disposa per al CENTRE DE 
Peró hem dit també que I'ariícle de  LECTURA. Aixi, doncs, amics i companys 
*Las Circunstancias) no era veridic en re- meus del veil diari republica, perdoneume 
latar els fets reals, i per a demostrar aques- i jo prometo no ésser reincident. 
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